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ABSTRACT  
‘uuDal’ feeling of sulkiness between lovers or husband and wife plays an important 
role in their life. During the period of both ‘kaLavu’ and ‘kaRpu’, there may arise 
differences between lovers. That difference is called ‘piNakkam’ (tiff) and ‘uuDal’ 
(sulkiness). ‘uDaluthal’ means ‘having differences’ and ‘uuDal’ has been coined on 
the basis of that word. The union of lovers leaving aside the differences gave them 
immense pleasure. Therefore, ‘uuDal’ sets in with great importance in the life of the 
lovers. 
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முன஦யர் இபா.யபீ஧த்திபன் கற்஧கம் உனர்கல்யி கற஬க்கமகத் 
தநிழ்த்துற஫னில் உதயிப்க஧போசிரினபோகப் ஧ணினோற்஫ி யன௉கி஫ோர். ஧ோபதினோர் 
஧ல்கற஬க் கமகத்தில் சிற்஫ி஬க்கின யறககள் – கதோற்஫ன௅ம் ய஭ர்ச்சினேம் 
஋ன்஫ தற஬ப்஧ில் ன௅ற஦யர் ஧ட்டன௅ம், ஧ள்ல௃ இ஬க்கினங்க஭ில் நபன௃யமி 
கய஭ோண் அ஫ியினல் ததோமில்த௃ட்஧ம் ஋ன்஫ தற஬ப்஧ில் இ஭ன௅ற஦யர் 
஧ட்டன௅ம் த஧ற்஫யர். ஈகபோடு , ஧ோபதிதோசன் கற஬ அ஫ியினல் கல்லூரினில் 
5 ஆண்டுகல௃ம், ககோறய கற஬நகள் கற஬ அ஫ியினல் கல்லூரினில் 3 ஆண்டுகல௃ம் 
உதயிப்க஧போசிரினபோகப் ஧ணினோற்஫ினயர். தசம்தநோமி இ஬க்கின ஆய்வுக஭ில் ததோடர்ந்து 
ஈடு஧ட்டு யன௉கி஫ோர். ஧ல்கற஬க் கமக நோ஦ினக்குழுயோல் அங்கீகரிக்கப்஧ட்ட ஆய்யிதழ்க஭ில் 
இயன௉றடன கட்டுறபகள் ததோடர்ந்து தய஭ியந்து தகோண்டின௉க்கின்஫஦ 
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முன்னுனப 
 தற஬யன் தற஬யி இன௉யரின் அகயோழ்யில் ஊடல் இன்஫ினறநனோததோக 
யி஭ங்குகின்஫து. க஭வு ஥ிற஬னிலும் கற்ன௃ ஥ிற஬னிலும் கோத஬ர்க஭ிறடதன ஏதபோயமி 
நோறு஧ோடு கதோன்றுதல் உண்டு. அம்நோறு஧ோடு ஧ிணக்கம் ஋ன்றும், ஊடல் ஋ன்றும் கூ஫ப்஧டும். 
உடலுதல் ஋ன்஧தற்கு நோறு஧டுதல் ஋ன்஧து த஧ோன௉ள். அச்தசோல்஬ின் அடிப்஧றடனில் 
கதோன்஫ினது ஊடல் ஆகும். நோறு஧ோடோகின ஊடற஬ ஥ீக்கிக் கூடுங்கோல், அக்கூட்டம் 
தற஬யன் தற஬யினன௉க்கு நிக்க இன்஧த்திற஦ச் தசய்னேம்.1 அத஦ோல் கோத஬ர் யோழ்யில் 
ஊடல் இன்஫ினறநனோத சி஫ப்ன௃றடனதோக அறநந்துள்஭து 
ஊடல்  
நோந்தர்க஭ின் கோதல் யோழ்க்றகனில் இன்஧ன௅ம் துன்஧ன௅ம் இபண்டபக் க஬ந்து யன௉தல் 
தயிர்க்க ன௅டினோதது. இது இனல்ன௃ ஋஦஬ோம். ஋யத஦ோன௉யன் யோழ்க்றகனில் இன்஧ம் நட்டுகந 
சி஫ந்து இன௉ப்஧ின், அவ்யோழ்க்றக அயனுக்குத் திகட்டிப் க஧ோய்யிடும். துன்஧ம் நட்டுகந 
இன௉ப்஧ின் அயற஦த் ததோய்யறடனச் தசய்னேம். இன்஧ம் துன்஧ம் இறய இபண்டும் 
யோழ்க்றகனில் யன௉ம்க஧ோதுதோன் யோழ்க்றக இ஦ிறநனோகத் கதோன்றும். சிறு துன்஧த்திற்குப் 
஧ின்஦ர் யன௉ம் இன்஧ம் ஋ல்ற஬னில்஬ோ நகிழ்ச்சிறன ஌ற்஧டுத்தும். 
கோதல் நோந்தர்க஭ோகின தற஬யன் தற஬யினின் க஭வு, கற்ன௃ ஋ன்னும் இன௉஧ோற்஧ட்ட 
கோதல் யோழ்க்றகனில் இன௉யரிறடகன கதோன்றும் நோறு஧ோடு, ஧ின்஦ர் கதோன்றும் இன்஧ 
த௃கர்வுக்கு ஧ோ஬நோக அறநகின்஫து. சங்க இ஬க்கினங்கல௃ம், ஧ி஫ இ஬க்கினங்கல௃ம் தற஬யன் 
தற஬யினின் அக யோழ்க்றகனில் ஌ற்஧டும் நோறு஧ோடோகின ‘ஊடல்’ தசய்திகற஭ 
஋டுத்துறபக்கின்஫஦. இறய குற஫யோ஦ அ஭யிக஬ இ஬க்கினச் சுறயகனோடு 
அறநந்தின௉க்கின்஫஦. இவ்வூடல் தற஬யன் தற஬யினிடம் குற஫ந்த கோ஬ அ஭யிக஬ 
கதோன்஫ி நற஫னேம். 
தநிழ் இ஬க்கண த௄ல்கள் தநிழ்தநோமிக்கு நட்டுநல்஬ோது ந஦ித யோழ்க்றகக்கும் 
இ஬க்கணம் யகுத்துள்஭஦. ந஦ித஦ின் அக யோழ்யோ஦ க஭வு, கற்ன௃ ஥ிற஬கற஭ யிரியோக 
஋டுத்துறபக்கின்஫஦. க஭வு, கற்ன௃ யோழ்க்றகனில் ஥ிகழும் ஊடற஬ப் ஧ற்஫ினேம் கூறுகின்஫஦. 
இ஬க்கண த௄ல்க஭ில் நட்டுநல்஬ோநல் ந஦ித யோழ்க்றகறனக் கோட்டும் கோ஬க்கண்ணோடினோ஦ 
இ஬க்கினங்க஭ிலும் ஊடற஬ப் ஧ற்஫ின தசய்திகள் ஧பய஬ோகக் கோணக்கிடக்கின்஫஦. 
கோத஬ின்஧த்திற஦ நிகுத்தற்கு உதயினோகும் ஊடற஬ இ஬க்கண த௄஬ோசிரினர்கள் 
஍ந்திறணக்குரின உரிப்த஧ோன௉ள்கல௃ள் என்஫ோகக் கு஫ிப்஧ிட்டுள்஭ோர்கள். ஊடலும் ஊடல் 
஥ிநித்தன௅ம் நன௉தத்திறணக்குரின உரிப்த஧ோன௉஭ோகத் ததோல்கோப்஧ினன௅ம், ஧ி஫ அகப்த஧ோன௉ள் 
இ஬க்கண த௄ல்கல௃ம் யறபனறுத்துள்஭஦. 
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ததால்காப்஧ினத்தில் ஊடல்  
ஊட஬ோயது என௉யன௉க்கு என௉யர் த஥ன௉ங்கோபோகி உறப நறுத்து இன௉த்த஬ோம். தற஬யன் 
தற஬யிகனோடு ஊடல் தகோள்யறதத் ததோல்கோப்஧ினர், 
“உணர்ப்புயனப இ஫ப்஧ினும் தசய்கு஫ி ஧ினமப்஧ினும் 
பு஬த்தலும் ஊடலும் கிமவயாற் குரின”2 
஋ன்று கூ஫ினேள்஭ோர். ன௃஬யி ஋ன்஧து ன௃ல்஬க் கன௉தின தற஬யனும் தற஬யினேம் தங்கள் கோதற் 
கூட்டு஫யோகின இன்஧ம் ஥ீட்டித்துத் துய்ப்஧தற்கோகத் தற஬யி சிறு ககோ஧ம் தசய்தல் ஋ன்஧தோம். 
இந்த௄ற்஧ோயிற்கு உறப யகுத்த இ஭ம்ன௄பணர் ன௃஬யி அண்றநக் கோ஬த்தது ஊடல் 
அத஦ின்நிக்கது3 ஋ன்றும்,  ஥ச்சி஦ோர்க்கி஦ினர் தற஬யன் ஊடுதற்குரின கோபணங்கல௃ள் 
உணர்ப்ன௃ யறப இ஫த்தற஬க் கற்ன௃க் கோ஬த்திற்குரினதோகவும், தசய்கு஫ி ஧ிறமத்தற஬க் க஭வுக் 
கோ஬த்திற்குரினதோகவும், ன௃஬யினேம் ஊடலும் த஧ன௉ம்஧ோன்றந கற்஧ிற்கும், சிறு஧ோன்றந 
க஭யிற்கும் உரின஦தயன்றும்4 யி஭க்கினேள்஭ோர். 
கதோமிக்குரின நபன௃ணர்த்துநிடத்துத் ததோல்கோப்஧ினோா், 
“பு஬த்தலும் ஊடலும் ஆகின இடத்து”; 
தசா஬த்தகு கி஭யி வதாமிக்குரின”5 
஋ன்கி஫ோர். 
“அயன் கு஫ிப்஧஫ிதல் வயண்டியுங் கிமயி 
அகந஬ி வூடல் அகற்சிக் கண்ணும் 
வயற்றுனநக் கி஭யி வதாற்஫வும் த஧றுவந”6 
஋஦த் தற஬யிக்குரின நபன௃ கூறுநிடத்துக் கு஫ிப்஧ிடுகின்஫ோர். தற஬யன் கு஫ிப்஧஫ிதல் 
கயண்டினேந் தற஬யி த஦து அகந஬ிந்த ஊடல் ஥ீங்குநிடத்திலும் கயற்றுறநக் கி஭யி 
கதோற்஫வும் த஧றும் ஋ன்று இந்த௄ற்஧ோயிற்கு இ஭ம்ன௄பணர் யி஭க்கம் அ஭ிக்கின்஫ோர்.  
கற்ன௃க் கோ஬த்து தற஬நகட்குரினகதோர் நபன௃ உணர்த்தும் ததோல்கோப்஧ினோா், 
“நன஦யி உனர்வுங் கிமவயான் ஧ணிவும் 
஥ின஦யுங் கான஬ப் பு஬யியுள் உரின”7 
஋ன்கி஫ோர். தற஬நகள் உனோா்வும் தற஬நகன் தோழ்வும் ஆபோனேம் கோ஬த்துப் ன௃஬யிக் 
கோ஬த்துக்கு உரினது ஋ன்஧து இந்த௄ற்஧ோயிற்கு இ஭ம்ன௄பணர் அ஭ிக்கும் யி஭க்கம் ஆகும். 
கநலும், 
“கற்பு யமிப்஧ட்டயள் ஧பத்னதவன ஌த்தினும் 
உள்஭த் தூடலுண்தட஦ தநாமி஧”8 
“தம்முறு யிழுநம் ஧பத்னதனாா் கூ஫ினும் 
தநய்ம்னந னாக அயாா்யனி ணுணாா்ந்தும் 
தன஬த்தாட் கம஫ல்தம் ஋திர்த஧ாழு தின்வ஫ 
ந஬ிதலும் உடலும் அனயன஬ங்கனடவன”9 
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஋஦வும் தற஬நகட்கு உரினகதோர் இனல்ன௃ கூறுகின்஫ோர் ததோல்கோப்஧ினோா். இந்த௄ற்஧ோக்கல௃க்கு 
யி஭க்கம் தன௉ம் இ஭ம்ன௄பணர் கற்ன௃க் கோபணநோகத் தற஬நக஦து ஧பத்தறநக்கு 
உடன்஧ட்டோக஭னோனினும், உள்஭த்தின்கண் ஊடல் ஥ிகழும் ஋ன்றும், ஧பத்றதனோா்  தோன௅ற்஫ 
துன்஧த்திற஦த் தற஬நகட்குக் கூ஫ின யமினேம் அயரிடத்துத் துன்஧த்றத தநய்ம்றநனோக 
உணோா்ந்து றயத்துத் தற஬நகள் நோட்டுக் கமறுதல் தற஬யன் ஋திர்஧ட்டத஧ோழுது இல்ற஬ 
஋ன்கி஫ோர். 
சங்க இ஬க்கினங்க஭ில் ஊடல் 
சங்கத்ததோறக த௄ல்க஭ில் இடம்த஧ற்றுள்஭ நன௉தத்திறணப் ஧ோடல்கள் ஊடல் 
஥ிநித்தத்திற஦ உரிப்த஧ோன௉஭ோகக் தகோண்டறநந்துள்஭஦. ஊடற஬ உரிப்த஧ோன௉஭ோகக் தகோண்ட 
நன௉தத்திறணப் ஧ோடல்கற஭க் க஬ித்ததோறகனில் நன௉தன் இ஭஥ோக஦ோன௉ம்,  ஍ங்குறுத௄ற்஫ில் 
ஏபம்க஧ோகினோன௉ம் ஧ோடி அயற்஫ோல் சி஫ப்ன௃ற்றுள்஭஦ோா். 
சங்கத்ததோறக த௄ல்கல௃ள்  நன௉தத்திறணனில் ஊடலுக்கு உரின஦யோக உள்஭ 
஧ோடல்கள் 263. இயற்றுள் 221 ஧ோடல்கள் தற஬ய஦ின் ஧பத்தறந  எழுக்கம் கண்டு 
தற஬நகள் ஊடுய஦யோககய அறநந்துள்஭஦. 
தற஬யிக்கு ஊடல் ஌ற்஧டக் கோபணநோக ஍ங்குறுத௄று, 
“நணந்தன஦ அரு஭ாய் ஆனினும், ன஧஧னத் 
தணந்தன஦ ஆகி உய்ம்வநா - த௃ம் ஊர் 
எண்ததாடி முன் னக ஆனமும் 
தண் துன஫ ஊபன் த஧ண்டு ஋஦ப்஧டற்வக”10 
஋ன்று தின௉நணம் ஥ிகழ்ந்த நிக அண்றநக் கோ஬த்திக஬கன தற஬யனுக்குப் ஧பத்றதனோா் உ஫வு 
கதோன்஫ினதற஦ அ஫ிந்தும், 
‘஥஬த்தகு நக஭ிர்க்குத் ததாட் டுனண ஆகி 
தன஬ப் த஧னாா் தசநன்஦ல் ஆடி”11 
஋ன்று தற஬நகன் தன்க஦ோடு ன௃஦஬ோடோது த஦ிகன தசன்று ஥ீபோடிக் கோ஬ந்தோழ்ந்து யந்த 
த஧ோழுதும் தற஬யி ஊடல் தகோள்யதோகக் கோட்டப்஧ட்டுள்஭து. 
஥ற்஫ிறணனில், 
“இன்று தரு நக஭ிர் தநன் வதாள் த஧஫இீனாா் 
தசன்஫ ீ– த஧ருந! சி஫க்க,  ஥ின் ஧பத்னத”12 
தற஬யன் ஧பத்றதனிற் ஧ிரிந்து தற஬யினிடம் யன௉ம் க஧ோது, தற஬யி ஊடல் தகோண்டு 
நீண்டும் ஧பத்றதனிடகந தசல் ஋ன்று கூறுகி஫ோள். 
“கூடினார்  பு஦ல் ஆடப்புனண ஆன நார்஧ி஦ில் 
ஊடினார் ஋஫ிதப, எ஭ியிட்ட”13 
஋ன்று க஬ித்ததோறகனேம், 
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“து஦ி஧டாா்ந்து ஊடல் உறுதயன்”14 
஋ன்று ஥ற்஫ிறணனேம்  (க஬ித்ததோறகனில் 69, 71, 74, 78 ன௅த஬ின ஧ோடல்கல௃ம்) தற஬யன் 
஧பத்தறநனில் கோபணநோகத் தற஬யி ஊடல் தகோண்டோள் ஋ன்று ஊடலுக்கோ஦ 
கோபணங்கற஭க் கு஫ிப்஧ிடுகின்஫஦.  
஧பத்றதனோர்  ஧ிரியோல் நட்டுகந  தற஬யி தற஬ய஦ிடம் ஊடல் தகோண்டோள் 
஋ன்஧தில்ற஬. த஧ோன௉ள் யனிற் ஧ிரியின் கோபணநோகவும் தற஬யி ஊடல் தகோள்யோள். இதற஦ 
அக஥ோனூற்றுப் ஧ோடல் யி஭க்குகின்஫து. 
தற஬யன் தற஬யிறனப் ஧ிரிந்து க஧ோய் த஧ோன௉ள் ஈட்டிக் தகோண்டு நீண்டு யந்து 
தற஬யிறனக் கண்டோன். தற஬யன்஧ோல் ஊடல் தகோண்ட தற஬யி, ‘த஧ோன௉஭டீ்டும் த஧ோன௉ட்டு 
த஥டுந்ததோற஬வு தசன்஫ ஥ீயிர் ஋ம்றந ஋ன்த஫னும் ஥ிற஦த்துப் ஧ோர்த்தீகபோ’ ஋஦க்கூ஫ி 
யன௉ந்தி ஊடல் தகோள்கி஫ோள். அது கண்ட தற஬யன் தன் ஥ிற஬றனக் கூ஫ி ஋ன் நீது ககோ஧ம் 
உ஦க்தகப்஧டி யந்தது ஋ன்று தன் அன்ன௃றடறந கதோன்஫க் கூ஫ி தற஬யிறன 
நகிழ்யிக்கி஫ோன். 
“஋ம் யனின் ஊடல் னாங்கு யந்தன்று,”15 
இதன் னெ஬ம் தற஬யன் தற஬யிக்கு இறடகன ஥ிகழும் ஊடல் தற஬ய஦ின் ஧பத்தறந 
எழுக்கம், த஧ோன௉ள்யனிற்஧ிரிவு ன௅த஬ின கோபணங்க஭ோல் ஌ற்஧டுகின்஫து ஋ன்஧றத அ஫ின஬ோம். 
தற஬யன் தற஬யிக்கு நட்டும் ஊடல் ஥ிகழும் ஋ன்஧தில்ற஬. தற஬யனுக்கும் 
கோதற்஧பத்றதக்கும் ஊடல் ஥ிகழும். இதற஦ ஍ங்குறுத௄ற்றுப் ஧ோடல்கள் யி஭க்கும்.  
தற஬நகள் தன்ற஦ப் ன௃஬ந்து கூ஫ி஦ோள் ஋஦க்ககட்ட கோதற் ஧பத்றத அயோா்க்குப் 
஧ோங்கோனி஦ோர் ககட்஧த் தற஬யனுடன் ன௃஬ந்து கூ஫ினது.16 ன௃தல்யன் கூ஫ின நோற்஫ம் 
தற஬நகட்குப் ஧ோங்கோனி஦ோர் கூ஫க்ககட்டோன் ஋ன்஧து அ஫ிந்த ஧பத்றத அதற்குப் ன௃஬ந்து, 
தற஬நகற்குச் தசோல்஬ினது.17 தற஬நகன் தன் நற஦க்கண் தசல்஬ோநல் ஧ின் 
யி஬க்குகின்஫ோற஦த் தற஬நகள் கூ஫ி஦ோள் ஋ன்஧து ககட்ட கோதற்஧பத்றத தற஬நகன் 
ககட்குநோற்஫ோல் அயட்குப் ஧ோங்கோனி஦ோள் ககட்஧ச் தசோல்஬ினது18 ஋ன்றும்,  
அக஥ோனூற்஫ில், 
“துன஫வகழ்  ஊபன் த஧ண்டு தன் தகாழு஥ன஦ 
஥ம்தநாடு பு஬க்கும்”19 
஋ன்று,  தற஬யன் ஧பத்தறந ன௄ண்டு எழுகி஦ோன். அச்தசய்திறனக் ககள்யினேற்஫ தற஬யி, 
தன் கணயனுடன் ஧பத்றதறனத் ததோடர்ன௃஧டுத்திப் க஧சுகி஫ோள். இது ககட்டுப் த஧ோ஫ோத 
஧பத்றத, தற஬யினின் கதோமிநோர் ககட்குநோறு தற஬யிறன இகழ்ந்து க஧சுயதோகக்  
கு஫ிப்஧ிடப்஧ட்டுள்஭து. 
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யானில் வயண்டலும் யானில் நறுத்தலும் 
தற஬யினின் ஊடற஬த் தீர்க்க தற஬யக஦ தற஬யினிடம் யோனில்  கயண்டுதலும், 
கதோமி, ஧ோணன் க஧ோன்க஫ோர் னெ஬ம் யோனில் கயண்டுதலும் உண்டு. தற஬யனுக்குத் தற஬யி 
யோனில் நறுப்஧தோக ஍ங்குறுத௄று, 
“துன்஦஬ம் த஧ரும் ஧ி஫ாா்த் வதாய்ந்த நார்வ஧”20 
஧பத்றதனிற் ஧ிரிந்து க஧ோய் நீண்டும் யந்து யோனில் கயண்டின தற஬நக஦ிடம், ஧ி஫ 
த஧ண்டிறபத் தழுயினின்ன௃ற்஫ ஥ின் நோர்ற஧ த஥ன௉ங்ககோம் ஋ன்று தற஬யி யோனில் 
நறுக்கி஫ோள் ஋ன்று கூறுகின்஫து. 
தற஬யினின் ஊடல் தணிக்க யந்த தற஬யற஦ கதோமினேம் யோனில் நறுப்஧துண்டு. இதற஦, 
“ யாபல் ஋ம் வசரி, தாபல் ஥ின் தாவப, 
அ஬ர் ஆகின்஫தால் த஧ருந!...”21 
“………………… அம்஧த஬ாடு 
யாபல், யாமினர் ஍ன, ஋ம் ததருவய”22 
஋ன்஫ குறுந்ததானகப் ஧ாட஬டிக஭ில் தன஬யன் ஧பத்தனந தசன்஫தால், ஊபார் 
தன஬யினனப் ஧மித்தூற்றுகின்஫஦ர். ஆகவய, தன஬யன஦ தம் இல்஬த்திற்கு 
நட்டுநின்஫ி, ததருயின் யமிகூட யபவயண்டாம் ஋ன்று வதாமி யானில் நறுத்ததாகக் 
கூ஫ப்஧ட்டுள்஭து. 
“த஧ரும் த஧னர் நகிழ்஥ வ஧ணாது அகன்வநா 
………………………………………. 
………………………………..த௃ம்தநாடு 
ஊடி஦ள் - சிறுது஦ி தசய்து ஋ம் 
நணல்ந஬ி நறுகின் இ஫ந்திசி வ஦ாவ஭”23 
஋ன்னும் அக஥ோனூற்றுப் ஧ோடல்யமி ஧பத்றதனற் ஧ிரிந்து யந்த தற஬யன் த஦து தற஬றநப் 
஧ண்ன௃ கதோன்஫ப் ஧பத்றதனறப இமித்துறபத்துத் தற஬யிறனப் ஧ோபோட்டி஦ோன். தற஬யினின் 
ஊடற஬த் தீர்க்க இன஬ோதய஦ோய் கதோமினிடம் யோனில் கயண்டி஦ோன். ஥ின் ஧பத்றதனன௉ள் 
என௉த்தி ஥ின்ற஦ இமிச்தசோற்க஭ோல் இகழ்ந்து க஧சி஦ோள், சி஦ந்து க஥ோக்கி஦ோள்,  ஥ின் 
நோற஬னிற஦ அறுத்து ஋஫ிந்தோள், ஥ின்க஦ோடு ன௃஬ந்து ததன௉யமிகன தசன்஫ோள்.  இதுதோன் 
஥ின் தற஬றநப் ஧ண்க஧ோ, ஋ம்றநப் ன௃கழ்யறத எமியபீோக ஋ன்று கூ஫ித்கதோமி யோனில் 
நறுத்ததோக அ஫ின ன௅டிகின்஫து.  
குறுந்ததோறகனில், 
“ ஥ீர்஥ீடு ஆடின் கண்ணும் சியக்கும்; 
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ஆந்வதார் யானில் வதனும் பு஭ிக்கும்; 
தணந்தன஦ னானின் ஋ம்இல் 
உய்த்துக் தகாடுவநா….”24 
஋ன்று தற஬யினேட஦ோ஦ கோதல் ச஭ித்துப் க஧ோய்யிட்டதோல் ஧பத்றதறனத் கதடிப் 
க஧ோ஦ோய், அத஦ோல் தற஬யிறன அய஭து தந்றதனின் யடீ்டில் தகோண்டு க஧ோய் 
யிட்டுயிட்டுப் க஧ோகும்஧டி கதோமி, தற஬யனுக்கு யோனில் நறுக்கி஫ோள்.  
தற஬யன், தற஬யிறன அய஭து தந்றதனின் யடீ்டில் யிட்டுச் தசன்஫ோல், ஊபர் அ஬ர் 
தூற்றுயர் ஋ன்஧றத ஥ிற஦ந்து அயன் ந஦ம் நோ஫ி ஧பத்தறந எழுக்கத்றத கநற்தகோள்஭ோநல் 
தற஬யிறன யிட்டுப் ஧ிரினோநல் இன௉ப்஧ோன் ஋ன்஧தற்கோக கதோமி அவ்யோறு கூறுகி஫ோள். 
கதோமி யோனில் நறுத்தல் ஋ன்஧து தற஬யற஦ தண்டிப்஧தற்கோக நட்டுநல்஬ தற஬யன்-
தற஬யி இறடகன உள்஭ ஊடற஬ ஥ீடிக்க யிடோநல் யிறபயில் ஊடற஬த் தீர்க்கவும் 
யமியறக தசய்கி஫ோள் ஋ன்஧றத அ஫ினன௅டிகி஫து. 
தற஬யன், ஧ோணன் னெ஬ம் தற஬யினின் ஊடல் தீர்க்க ஥ிற஦த்துப் ஧ோணற஦ 
தற஬யினிடம் யோனில் கயண்டி அனுப்஧ி஦ோன். ஧ோணற஦த் கதோமினேம் தற஬யினேம் யோனில் 
நறுத்த தசய்தி சங்க இ஬க்கினங்க஭ில் கோணப்஧டுகின்஫து. 
ஊடல் தரீ்தல் 
தற஬ய஦ின் ஆற்஫ோறந கோபணநோகவும், கதோமி யோனில் க஥ர்ந்தும், தற஬யன் 
த஧ோய்சூள் உறபக்கக் கூடோது ஋ன்஧தற்கும், யின௉ந்தி஦ோா் யன௉றகனோலும், நகன் யோனி஬ோகவும் 
தற஬யி ஊடல் தீர்கி஫ோள். தற஬யன் தற஬யினிடம் அயற஭ப் ன௃கழ்ந்து க஧சினேம்,  தன்நீது 
஋ந்தத் தயறும் இல்ற஬. ஥ோன் ஋துவும் தசய்னயில்ற஬ ஋ன்றும் அயள் நீது அன்த஧ோழுக 
அய஦து ஆற்஫ோறநறனக் கூறுகின்஫ோன். இத஦ோல் தற஬யி ஊடல் தீர்கின்஫ோள் ஋ன்று சங்க 
இ஬க்கினப் ஧ோடல்கள் கு஫ிப்஧ிடுகின்஫஦.  கதோமியோனில் க஥ர்ந்து தற஬யி ஊடல் தீர்தற஬ 
அக஥ோனூறு, 
“……..நன஦தகழு நடந்னத 
அது பு஬ந்து உன஫தல் யல்஬ி வனாவப 
தசய்னான் ஥ீங்க சில்஧தம் தகாமித்து 
தாம்அட்டு உண்டு, தநினாா் ஆகி 
வததநாமிப் புதல்யார் திபங்குமுன஬ சுனயப்஧ 
னயகு஥ாா் ஆகுதல் அ஫ிந்தும் 
அ஫ினார் அம்ந அஃது உடலுவநாவப”25 
஋ன்று கு஫ிப்஧ிடுகின்஫து. நகன் யோனி஬ோகத் தற஬யி ஊடல் தீர்யோள் தன்னுள்க஭ 
தசோல்஬ினது க஬ித்ததோறகனிலும், யின௉ந்து யோனி஬ோகப் ன௃க்க தற஬யி ஊடல் தீர்ந்தறத 
஥ற்஫ிறணனிலும் கு஫ிப்஧ிடப்஧ட்டுள்஭து. 
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முடிவுனப 
 தற஬யன் தற஬யி இன௉யரிறடகன க஭வு யோழ்க்றகனிலும் கற்ன௃ யோழ்க்றகனிலும் 
஌ற்஧டும் சிறு நோறு஧ோகட ஊடல் ஋஦ப்஧டுகின்஫து. கோத஬ோா் யோழ்யில் ஊடல் இன்஫ினறநனோத 
சி஫ப்ன௃றடனது. சங்க இ஬க்கினங்கள் தற஬யினின் ஊடலுக்குத் தற஬ய஦ின் ஧பத்தறந 
எ஧ழுக்கம், த஧ோன௉ள்யனிற் ஧ிரிவு ன௅த஬ின஦ கோபணநோகவும்,  ஊடல் தீர்த஬ோயது யோனில்கள் 
னெ஬நோகவும், தற஬ய஦ின் ஆற்஫ோறந கோபணநோகவும், தற஬யற஦ப் த஧ோய்சூள் 
உறபக்கயிடோநல் இன௉ப்஧தற்கோகவும், நகன் னெ஬நோகவும் ஥றடத஧றுகி஫து ஋ன்஧றதச் 
சுட்டுகின்஫஦. ஧மந்தநிமபது இல்஬஫ யோழ்க்றகனில் ஊட஬ோ஦து கணயன் - நற஦யி 
இறடகன த஥ன௉க்கத்றதனேம், சன௅தோனத்தில் ஥ன்நதிப்ற஧ த஧ற்றுத்தன௉ம் யறகனிலும் 
அறநந்துள்஭து.  
 இன்ற஫ன கோ஬கட்டத்தில் கணயன் - நற஦யி இறடகன ஊடல் ஋ன்னும் சிறு 
஧ிணக்கு கதோன்஫ிடின் அது நணன௅஫ியிக஬தோன் சோந்தம் அறடகி஫து. இன்னும் சி஬ 
஧ிணக்குகள் தய஫ிச்தசனல்க஭ோல் ஆசுயோசப்஧டுத்திக் தகோள்கி஫து. அன்ற஧ப் த஧ன௉க்கச் 
தசய்னேம் ஊடல் ஋ன்னும் அகல்யி஭க்கு,  தீப்஧ிமம்஧ோகி கணயன்-நற஦யிறன நட்டுநல்஬ோது 
அயர்கற஭ச் சோர்ந்தயர்கற஭னேம் த஧ோசுக்கியிடுகி஫து. இல்஬஫த்றத ஥ல்஬஫நோக்கும் 
யமியறக ததரினோநல் ந஦ித ந஦ங்கள் என்ற஫தனோன்று தூற்஫ிக்தகோண்டு, துன்஧க் கட஬ில் 
உமன்றுனெழ்கி தன்ற஦ நோய்ப்஧கதோடு சன௅தோனத்றதனேம் சீபமித்துக் தகோண்டின௉க்கின்஫஦. 
஥ிற஬னில்஬ோத தசல்யங்கற஭த் கதடி அறமந்து யிபனநோக்கும் கோ஬ அ஭வுக஭ில் என௉ சிறு 
஧குதிறன ந஦ித ந஦ங்கற஭ க஥சிக்க எதுக்கி஦ோல், கணயன்-நற஦யி உ஫வு  ஧஬ப்஧டும். 
ஊடல், க஬யி இன்஧ம் த஧ன௉குயதற்கும், இல்஬஫ம் ஥ல்஬஫நோகவும்,  சன௅தோனம் சி஫ப்ன௃ற்று 
யி஭ங்குயதற்கும் யமியகுக்கும்.   
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